











































发后，校园戏剧走向了社会，1937 年上海成立了 13 个“救亡演剧队”，其成员



















































5 月 13 日，来自人民大学、北京外国语大学、对外经济贸易大学、北京理
学、首都师范大学、首都经贸大学、北京建工学院等高校的戏剧社团的学生正式
立了民间话剧团体──“兴网·一元剧社”。社名取名“一元”，意思是艺术的
分。剧社的宗旨是：在做戏的过程中保持戏剧的纯洁性，在不改变戏剧本色的前
下，探索戏剧和市场的融合点。他们说：“我们是不同的个体，在我们当中，有
种各样的性格，有的激烈，有的平和，有的色彩斑斓，有的单纯透明。我们虽然
如此的不同，但是我们有同样的青春，同样的热情。我们有的是不懈努力的冲劲
我们有的是共同的理想。正是因为这些共同的东西，让我们走到了一起。让我们
起付出心血去演绎这出属于我们自己的话剧。” 
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他们的行动得到兴网 CINVO.COM 和兴网世纪文化发展有限公司的支持。在专
戏剧艺术家的辅导下，他们用五个多月的时间，以汗水和韧劲支撑着信念，完成
《永不失眠》的全部创作，其甘苦可想而知。“我们的道路并不是一帆风顺的。
是我们在风浪中坚持了下来，我们在各种各样的困难面前没有退却，而是坚强地
了过来。在我们当中，最值得赞扬的不全是演员，而是那些为了这出话剧一直不
辛勤劳作的人，是那些把我们凝聚到一起的人。我们深信，正是因为有了他们，
有了团结住我们的力量，有了他们，才会有这出话剧。”他们的目的很明确，干
己的话剧，使话剧真正繁荣起来。为此，他们的演出不卖票，免费请观众看戏。
培养观众入手，把观众拉进剧场，希望更多的人来参与。 
演出持续一周，观众踊跃，场场满座，尤以青年学生为多，产生了一定的影
响，不论是对观众，还是他们自身。他们说：“不论演出成功与否，我都会把这
感动永远铭记于心。我也会终生感谢命运让我有机会加入这个团体中，让我认识
这样的一群人，让我在这个群体中学到了许多许多的东西。”我相信这是发自他
心底的声音。作为参与这次活动的一分子，他们个人的贡献对于整个话剧的发展
许微不足道，但对于他们的成长和人生道路的影响也许是无法估量的。几年前，
松一小的“娃娃剧团”的事迹就给我很多感触。开始，家长都担心孩子参加剧团
戏会耽误学习。后来学校规定，成绩在 80 分以下的学生不能参加剧团。这样一来
很多成绩不好又想参加剧团的孩子，只得努力学习。结果演戏不但没有耽误学习
反而促进了学习。有的孩子还从此改掉了一些不好的──如痴迷游戏机等──习
惯。家长和学校都高兴。应该说，这才是把素质教育落实到了实处。 
在中国话剧史上，很多戏剧艺术家都是从校园戏剧的摇篮里走出来的。那么
天，“兴网·一元剧社”的出现，谁能说不会出几个艺术家呢？我认为，她的出
现，不仅可以提高学生的素质教育，而且对校园戏剧的发展乃至整个话剧艺术的
展都将起到促进作用。尽管她还比较稚嫩，然而，小苗已经出土，只要人们多加
护，还担心她不能成长吗？ 
 
